












































































































































    © _  ~ ¶ z {Ó ˀ ː ʾ
 _ z ¶ {Ó ˀ ː ʾ
Ó Ó_ Ó Ó~ Óz Óˀ Óː Óʾ
Þ Þz Þˀ Þʾ
5
ǊǊ3ḹܥុ 4 ˓Ṋ᫺ࣰ 31Ǌ᫹ࣰ 53Ǌʼܥ 33ǊԜܥ 24 
ǊǊФ̴Չࠑ᝭ᮂˀᰳᗀฐᄉࢿѾ˞᜵ڙ̅ᴊᮂᮃආ֖ܥុˏ˓ழ᭦ǌݟʽᛪǌ
ᴊᮂᮃආ ܥុ
 ˀ ˀ Óˀ Þˀ ː ː Óː ʾ ʾ Óʾ Þʾ    
 ʻ ʻ Óʻ Þʻ ʹ ʹ Óʹ ʾ« ˇ« ˔« ˙«    
 ʸ ʸ Óʸ ʸ ː ː Óː ʾ« ˇ« ˔« ˙«    
 ˀ« ˀ« Óˀ« Þˀ« ʹ ʹ Óʹ ʾ« ˇ« ˔« ˙«    











ǊǊº ºɜ §Ḽ¼ ¼ɜ  ÖḼË Ëɜ « Ḽ ɜ ÜḼÏ Ïɜ lḼÍ Íɜ Ç ãḼÑ Ñɜ È äḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 31˓Ṋ
   ~ ¶ { _ { {Ó ʾ« ʷ ː
 ¶ { _ {Ó ˇ« ʷ ː
Ó Ó~ Ó{ Ó_ Ó{ ˔« Óʷ Óː
Þ Þ{ ˙« Þʷ









ǊǊº ºɜ §  ÖḼË Ëɜ « ḼÍ Íɜ Ç ãḼÑ Ñɜ È äḼÏ Ïɜ  ° lḼ ɜ ÜḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 31 ˓Ṋ
  á     _  ~ ¶ z {Ó ˀ ː ʾ«
_ z ¶ {Ó ˀ ː ˇ«
Ó Ó_ Ó{ Ó~ Óz Óˀ Óː ˔«
Þ{ Þˀ ˙«




ǊǊº ºɜ §  ÖḼË Ëɜ « ḼÍ Íɜ ÇḼÑ Ñɜ È äḼÏ Ïɜ lḼ ɜ ÜḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 32 ˓Ṋ
     _  ~ ¶ z {Ó _« _­ {«
 _ z ¶ {Ó _« _­ «
Ó Ó_ Ó{ Ó~ Óz Ó_« Ó_­ Ó{«
Þ Þz Þ_« Þ«
ǊǊ3ḹܥុ 2 ˓ Ṋࣰ Ԝܥ 13 ʼܥ 53
ǊǊᤇ˓ᮂጆˀᬽ஠ڙܥᮃុʻ˓ழ᭦ᦏథࢿѾǌ
ǊǊ1ǋ ܥආழ᭦Ḽ࠵˿ [ ã ° ]ˏ˓ܥආḼԵథ 23 ˓ܥආǌ
ǊǊ2ǋᮃආழ᭦Ḽܲ˿ [  Þ ]ˏ˓ᮃආḼᬽ஠ᄉʻጷᴊᮂᮃආष஠˝ [ _«_« Ó_« 
Þ_«Ḽ_­ _­ Ó_­Ḽ{« « Ó{« Þ« ]ǌ





















º ࣊᠋ӦԪ ºɜ ঢ௾ᄧᄔ § ᳣ආ᫂ዚ  Ԧᮺ˹ឬ Ö իݟੇᣃ
Ë ѧ̼३ཁ Ëɜ ڗ్ܹՎ « ૅӮޙ;  Пᡸᴜᤋ
Í ܘ঳ Íɜࡎ̯ T ᠾኪ
Ñ షᅻӳࣺ Ñɜ ѢՈᢻ฽ È ࡢᓣʼ෡ ä ௅ᝧ̠ཨ
Ï ዴፂᲛᠪ Ïɜ ሖ᭞Ф൒ l ͓ν᩷ধ å ᛧ೯ဋᭀ
 ಩ڍፋ԰ ɜ Аᐯঋመ Ü ෱ᔈ᳦ᳫ
¹ ׁچతЇ
᝭ᮂឬ௙Ṋ
1ḹ[ Ö ]ܥආڙ [u]ᮃආґ୔୺ᣖुḼڙФ̴ᮃආґ୔୺ᣖिḼଋᤂ [ × ]Ḽ ᤇ᧖
ፑʶ᝭੆ [ Ö ]ǌ
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2ḹ[n]ܥආڙጹᮂᮃආґଋᤂᒺ᭦ᴊᮂ [ ° ]Ḽఴ஠ፑʶ᝭੆ [ « ]ǌ
3ḹ᣷ᮂܥආ [  ]ڙᴎᴐ֏ᮃආґథ܊ᮂᓣॐḼːयԺ᝭˝ [ld]ǌ
4ḹ[ Í ]ጷڙ [  ]ᮃආ֖ [ Þ ]ᮃආґԪឳ˝ [ Ï ]ጷḼڙФ߱ᮃආґ̮˝ࣰ࣡
ᄉᒺ࠸ґᮂḼ˝˿቉Ѣᤇ˓ឥᮂྱཁḼఴጷܥආΒߙԵˠˏ˓ǌ
5ḹ[ Ñ ]ጷܥආᄉԦᮂˀӑ̚ពథ̾ʽˏཁʿՎṊ
Ḹ1ḹԃᒺርऎඊӑ̚ព᧗Ḽڙ [  ]ᮃආґ࠾Ф௙௬ṋ
Ḹ2ḹڙՋԯ֏ᮃආḼ࠾Ф௦ڙ [ Ó ]ᮃආґḼ૆᫽ᦉѫᄉ܊ᮂ᫁ᏪुḼ ᬓ᫽ᦉ
ѫᄉ୺ᮂिᏪᆀǌ
6ḹ[ Ï ]ܥආԺѫ੆ʻሗৰхṊ
Ḹ1ḹڙ [  ]ᮃආ֖ [ Þ ]ᮃආґԦᮂඊᣖጊḼեਕʼଋᤂ [ Í ]ጷṋ




 ᅻᤌՈ௅  ;ඊᲛᠪ Ó ఱڗ԰ᡸ Þ ᧂίࡌሜ
Ø¿ Ї࠶̃᏾
_ ݤܷᅤၦ _ ࠑ଄ܭྤ Ó_ ઄ၠᔈྒ
 ឬ׍Ჷᢻ { Ѿᨠݽ᧘ Ó{ ܲࢺ༡ᖿ Þ{ Ꭴߥᑭత
} ᳠ᐿሯͮ Ó}᫲ጌణᤜ
Ó ஦੣ઙൖ Óྥ˴ሖథ
¶ ᯏ௉ᰳᛷ ¶ ᛪ్̓᜵
~ ଅ༪ࠦྕ Ó~ যદঋڭ
ʻ ာʻ࣯߶ ʻ ᣷ཁ᜸ᝒ Óʻ˃Сኪ૰ Þʻ૫ᤤچᤉ
ʹ ࣞ಺Ж௔ ʹ ᓡᝮᯭಧ Óʹ Џ᳦ኑ᫈




அᮂௐଋᤂ [ { ]ḼːयԺ᝭੆ [ { ]ǌ
2ḹ[  ]ᮃආᄉҮখ˶ඊᣖ௙௬ḼͭڙʿՎܥආՐԦᮂథ੝ʿՎṊ
Ḹ1ḹڙ [ § «  ]ʻ˓ܥආՐ୔୺ॡ࠴Ḽஅᮂௐଋᤂ [ z ]ḼːयԺ᝭ϡ [ z ]ṋ
Ḹ2ḹڙ [ º ºɜ  Ë  Ëɜ ]ኍܥආґधܿథʶཁ୔୺Ḽథᒺ࠸ЊᮂᓣॐḼஅᮂௐଋᤂ
[ } ]ṋ
Ḹ3ḹڙ [ Ï ]ጷܥආՐ୔୺௙௬ǋࣛʶཁᒺ࠸ᮂᓣॐḼஅᮂௐଋᤂ [ } ]ǌʼ
᭦ʻሗৰхఴ஠ፑʶ᝭੆ [  ]ǌ
3ḹ[ Ó ]ᮃආڙʿՎᄉܥආՐԦᮂ˶ʿ߸КᄰՎǌܷͳʼḼڙ [ Ë ]ጷܥආՐԦ
ᮂඊᣖጊḼஅᮂௐ႔థஉౚḼ֖௾᤯ពᄉ [ Ó ]ᮃආඊᣖଋᤂḼڙ [  ]ጷܥ
ආՐԦᮂඊᣖౚḼஅᮂௐଋᤂ [ ± ]ḼːयԺ᝭˝ [ Ó± ]ǌ
4ḹ[ Þ ]֖ [ Ó ]ˀ [  ]ዜͪḼ˶௦ʶ˓ҮখԦᮂ᣾ርḼͭஅᮂௐधԯऎ႔ܷḼ
ᒺͮϟܼḼːयԺ᝭˝ [ Þ{ ]੊ [ Ó{ ]ǌ[ Ó ]ڙᒺ಩ܥආՐఝౚǌ
5ḹᬓ˿థҮርܰḼጙ԰ពӬϡᮃආᄉ [  Ó Þ ]ڙᤞචܥආᄉՐ᭦୔୺ᦏඊᣖ
௙௬Ḽ֖ʿᤞචܥආՐᄉԦᮂథ௙௬ӜѾǌ
6ḹ[ Ø¿ ]ᄉधԯऎ௙௬ܷ̅௾᤯ពᄉ [  ]ḼѷधݼԦᮂௐʿԃᒺḼ˖᤬Ҫʼԃ
ᒺҮͺՐγ૆ҁԦᮂፆోǌ
7ḹ; } =֖ ; Ó} =அᮂௐ٘םஉౚḼᒺͮϟܼḼːयԺ᝭˝ ; }{ =֖ ; Ó}{ =ǌ
; Ó =֖ ; Ó =ᄉৰхˀ൤ܷᒰᄰͪǌ
8ḹ[ ~ Ó~ ]˖ᄉ [ ~ ]Ḽ[ ¶ ¶ ]˖ᄉ [ ¶ ]ᦏథҮርḼஅᮂௐጝᰳӦऎࢺԾḼఴ஠
᝭ͺӬЊᮂǌ
9ḹ[ ʻ ]֖ [ Þʻ ]˖ᄉ [ ʻ ]ځԩᮃܿॕֽᏪ႔ᰳӦऎḼ[ Óʻ ]ଋᤂ [ Óʷ ]Ḽఴ
஠ፑʶ᝭˝ [ ʻ ]ǌ
10ḹ[ ʹ  ʹ  Óʹ ]ᄉᴊӐᣖिḼஅᮂௐࣂଋᤂԯЊᮂḼᴊᮂі˪߸К๖ܾǌ
11ḹ[ ʾ  ʾ  Óʾ Þʾ ]ٽ˓ᮃආᦏ௦ᴊӐᮂḼͭ [ Óʾ ]᧖ᄉ [ ʾ ]ଋᤂ [ Óˋ ]Ḽᤇ᧖
ፑʶ᝭੆ [ ʾ ]ǌ







55Ḽͭڙ [  ]ᮃආ˖థ 8˓ߙ௦ឳ 42Ḽˀឳ 13ុ֖ 55ុᄉ्੆ࠪበǌᙉཨߙ
ஜ࠵Ḽͭʿᑞ঒႔ʿ᝟Ḽ˶ʿᑞुᛠՋࣲǌᤇௐ̮ཨ௦ 3˓ុǌఴ஠಩૵Ǒߙ
ᛪǒ˖ᄉ 1500˓Ӭߙᮂᄉឳᮂৰх౎ᆷ߿ጙ԰ពᄉܥុǌݟʽṊ
ࣰԜܥṊ13ᅻधު  ቃࠞᲷ  Խݼ  ᄥᤂලၸ  ३ᳫឬ  Н᳠  ᮻᒺᄆ  ڠ
ʼܥ 1  Ṋ55 ԰ԯݝ  ̊ݘᏤ  ࿙  ಒ  ໞ




















ǊǊº  ºɜ §Ḽ¼ ¼ɜ    ÖḼË Ëɜ   « ḼÍ Íɜ  Ç  ãḼÑ Ñɜ  È  äḼÏ Ïɜ l  åḼ ɜ Ü Ḽ¹
ǊǊซṊ[N]֖ [L]థௐᑞѫḼథௐʿᑞѫḼѫᄉৰхሮܲǌ
ǊǊ2ḹᮃආ 32˓
ǊǊ   ©   Ó  Þ  _  _  Ó_  ~  ~  Ó~  Þ~  ¶  ¶    Ó  z  Óz  Ó  Ó  ʻ  ʻ  Óʻ
ǊǊÞʻ  ʹ  ʹ  Óʹ  {«  «  Ó{«  Þ«
ǊǊʻጷᴊᮂᮃආ˖Ḽ[ ʻ ]ጷ֖ [ ʹ ]ጷᴊӐिḼࠃᬄឳᮂܲஜৰхʽ௦ [ bˋ ]ሶ
߿ᄉḼ[ {« ]ጷᄉᴊࡊॡ௙ᆷḼʿᑞ᝭੆ᴊӐᮂǌ
ǊǊ3ḹܥុ 4˓










ººɜ  §Ḽ¼  ¼ɜ   ÖḼË  Ëɜ  «  ḼÍ  Íɜ  Ç  ãḼÑ  Ñɜ  È  äḼÏ  Ïɜ  lḼ  ɜ  ÜḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 32˓
    _¿    Ó  Þ  _  _  Ó_  {  {  Ó{  Þ{  _±  _±    Ó  z  Óz  ±Ó  ±Ó  ʻ  ʻ  Ó
ʻ  Þʻ  ʹ  ʹ  Óʹ  {­  ­  Ó{­  Þ­
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ǊǊ3ḹܥុ 4˓





ǊǊ1ǋణ቉Ѣᄉʶཁ௦ᅻጆՋԯߙḼПࢶ֖බᄅឳ [¼ ¼ɜ  Ö ]Ḽጙ԰ឳ [ Ñ  
Ö ]ǌݟʽΒߙǌ
  ࿵ ѹ ˹ ݟ
ጙ԰  ÑÓ ÑɜÓ Ó ÖÓ







ǊǊ4ǋПࢶ֖බᄅʶ̎ڙ [  ]ᮃආ֖ [ Ó ]ᮃආґឳ [ Í ]ጷᄉܥආḼॆᮃආԪ
ឳ˝ [  ]ǋ[ Þ ]˧ՐḼܥආԪឳ˝ [ Ï ]ጷǌݟʽΒߙǌ
  ᠪ ၫ ধ ሜ ዣ ᔙ
ጙ԰  Ï Ïɜ l ÏÞ ÏɜÞ lÞ
බᄅǋПࢶ Í Íɜ Ç ÍÓ ÍɜÓ ÇÓ
ǊǊ4.3Ǌጙ԰ពڙᮃආழ᭦˶థʶ̎ʿՎ̅බᄅǋПࢶˢᒯФ̴ӑழලឥழᝒ
ʿՎᄉྱཁǌ
ǊǊ1ǋጙ԰ព෤థබᄅǋПࢶ̾ᒯӑழලឥழᝒ˖౜Ф࣡᜸ᄉ [  ]ᮃආḼФ߱





ǊǊ2ǋබᄅǋПࢶԢФ߱ලឥழᝒ˖֖ [ Í ]ጷܥආᄰૂᄉ [ Ó ]ᮃආڙጙ԰ព
˖ឳ੆ʶ˓୔୺ඊᣖ᧗ᄉ [ Þ ]Ḽࠃᬄឳᮂ௦ʶ˓ڒםᄉ [ å ]Ḽ[ Í ]ጷܥආ˶Ԫ
ឳ˝Ԧᮂᦉͮሮϟґᄉ [ Ï ]ጷǌΒݟþ4.2ÿ˖੝ˠᄉþሜǋዣǋᔙÿኍߙǌᤇ
ಧʶ౎Ḽ˶࠭ᒰጙ԰ព˖ᄉþሜÿˀþࡏÿǋþዣÿˀþӜÿǋþᔙÿˀþᮋÿኍߙ
ѫѾՎᮂǌ
ǊǊ3ǋጙ԰ពᄉ [ ʷ ]ǋ[ ʹ ]ǋ[ ʾ ]ኍʻጷᮃආᦏ௦ඊᣖЦۋᄉᴊӐᮂḼͭබᄅ
֖ПࢶԵథ [ ʷ ]ǋ[ ʹ ]ˏጷᴊӐᮂᮃආǌጙ԰ᄉ [ ʾ ]ጷබᄅ֖ПࢶథࢿѾṊබ
ᄅᄉᴊᮃࡊϟՐḼࠃᬄឳᮂଋᤂ [ ® ]ḼԺܪူ੆ [ ­ ]ࡊṋПࢶᄉᴊᮃࡊሮϟܼḼ





ࣰ ʼ Ԝ Й
ຌ ฼ ຌ ൒฼ К฼ ຌ฼ ຌ ൒฼ К฼
ጙ԰   
Пࢶ     










Ñ; ę =҃ᅻఄᎵ෴ংᄯጺᐋ　; Ą =ஂ
ጭԵԵథૈ








ºɜ; ę =ᄔᑵ　; Ą =ӛʶӛ࣊Ḽʶӛ㱟
§; ę =ᤙᄸࡈᒍࠚ　; ň =ݘዚช
Ë; ę =शڠቺஎ　; ň =ͯऄ　; Ą =ໞ
Ëɜ; ę =๝ᴊ๝Ҏᮤଡ
«; Ą =;











º; ę =࣊ᦉ൥ʿ　; Ą =ᛩ
ºɜ; ę =ᩓआ㠷̩χ　; Ą =៧௾




Ö; ę =իೕೕಹឧݟ௃ᭈЙࡓ　; Ą =̊
Ӥឤ൦ᓁ
Ë; ę =౉ᐠᒋᐠऎນ࿗ឳඈ　; Ą =܃ᠲ
Ëɜ; ę =Г᤬๔ڎ　; Ą =ڗ
«; Ą =ݙҰঠ
 ; ę =ӵ༮ᡸ᭚᳗ህᬅ፮े᯷໙　; Ą =
᱔Ֆ஺
Ñ; ę =࿵ಎͰషဨซቫᇶཌྷᝎ　; Ą =
ឰཱིប˞
Ñɜ; ę =ᬓᩜԘѢ　; Ą =ѹഁᴄ


















§; ę =᳣ᰅ　; Ą =ݤᯰ
; ę =กழกḼกߔ҄ነ
Ö; ę =ၦᙲ્᛾
Ë; ę =ܷኔ᣹　; Ą =੩
Ëɜ ; ę =ᢅ܈　; Ą =̴















¹; ę =ྤᔎᛤᲟ˔˔㮈ᲥઘԌ　; Ą =ׁ
Ó_
Ñ; ę =઄
; ę =ၠ　; Ą =ࠣҀ





§; ę =ᯢ᳭　; Ą =ୖ
; ę =ឬ㉫㈾Ǌ  ; Ą =੝
Ö; ę =ᯘቖྫྷ　; Ą =ੇ
; Ą =Ҿ
Íɜ; ę =Ξளี
Ñ; ę =ᥓוๅบቋ᠉　; Ą =୑
Ñɜ; ę =ᢻ㱟㔏ΞᏤีǌΞ᭦ንб　; Ą =੶
฽
È; ę =ᙨ᳞᳞ᯭᠰᒻᇪᒺᓣ　; Ą =࠰᝹
ä; ę =ਉབ
; ę =ൠ׍˓م̠ḼʶمՉಪ᭨ᬥ
ɜ; ę =҈ᚻ҈ࠆ　; Ą =ᇙܦ
Ü; ę =෱ʹᄣཎᄣ








Ï; ę =ύႌᛣ஠ឳଋ౔ᓫፆผ　; Ą =
ݽ
Ïɜ; ę =ᔵᔵߔ　; Ą =ѬѬ㦬
°; ę =ᐆހˉ૪
l; ę =ᥨன៘ᛐӨ൞஠ឳᛝ　; Ą =̎
з
¹; ę =྘ܳՀᮅ　; Ą =᧘
Ó{
Ë; ę =ܲҌਅ　; Ą =ᢸ
Ëɜ; ę =પᑱ　; Ą =ݯ
«; ę =ጄጄዚ
; ę =Ꭼ᩹ᰝᖿཌᰈˬঋˬ




; ę =᣾ᩝҞᦋᝇྥᝇǌڍளี　; Ą =౦
ɜ; ę =೪ᮣʶ㮘ဨា　; Ą =መ
Ü; ę =᠍֖֖ᬬሁ؞؞᧓ḼՊ؞า　; Ą =༡
Þ{
Ï; ę =ᑭᝇʶᝇᨐ　  ; Ą =ф
Ïɜ; ę =Ꭴ
l; ę =ᘜᭂߥ　; Ą =ҏ
¹; ę =తᡔጝᕱᨄ㦂Ӓࡼ
z
º; ę =ᆿӑᄇᄆ　; Ą =౓ᣛ৫
ºɜ; ę =ᦠᬗᠸυ΃઒
§; ę =۠೎཯ݷ᳠ᑡ　; Ą =ඇᎾ
; ę =ᐴᅓᮺᐩ　; Ą =පә









Ëɜ; ę =ᤝ　; Ą =ᒑ
«; ę =Ю
; ę =ᭆጌᤫڇዜฌ
Í; ę =Ꮄణᑠᧁ　; Ą =٘
Íɜ; ę =࢕ހ
Ç  [ ę ]ᬣ
Ñ [ ę ]ᤜ
Ñɜ  [ ę ]ծ᩺
17
 [ ę ]ಯ᜺ᡵ಄ॅ᠛ڍ 2  Ꮴี Ǌ[ Ą ]᱅
ɜ  [ ę ]̆
Ü [ ę ]༥ড়ٿ
¶
º [ ę ]ઐઔӉᯏ៻Ǌ[ Ą ]γࠂ
ºɜ  [ ę ]༻ᥰ༻Ǌ  [ Ą ]ᡪ
§ [ ę ]ඏࣤ࿶
Ë  [ ę ]ѧҁ᥊Ǌ[ Ą ]ࡳ࠭
Ëɜ   [ ę ]ݒರᤠǊ[ Ą ]ᝦ
« [ ę ]᫒Ǌ[ Ą ]ᑧ
   [ ę ]ҶྩǊ[ Ą ]Ꮴ
Í [ ę ]ጁ༧Ǌ[ Ą ]௉౪
Íɜ  [ ę ]ᕘట
Ç  [ Ą ]޾
Ñ [ ę ]ᎳᡎયཱǊ[ Ą ]੼
Ñɜ  [ ę ]ᡓ໼Ǌ[ Ą ]լ
È  [ ę ]དፀǊ[ Ą ]࠵ܲ࠵
 [ ę ]ᰳǊ[ Ą ]Ꮏնଽ
ɜ  [ ę ]᭤஝ᄆឳǊ  [ Ą ]Ꮵཏ
Ü [ ę ]Ᏹ៷
¶
º [ Ą ]ಕᛪ
ºɜ [ ę ]᮷ᇽ㔏ᇽ ၣ
§ [ ę ]ᔟइ
Ëɜ   [ ę ]్᡹Ǌ[ Ą ]ૌ
   [ ę ]஧
Ï [ ę ]̓ቒཤᣓԶ᜿ᅻ㇁ Ǌ[ Ą ]ᣖ೴ᯕ
㯾ߔ
Ïɜ  [ ę ]ೃǊ[ Ą ]ࢻৗ᭡ৗৗ ᬲ᳣ᬲ
 l  [ ę ]஌ಢໂಢ ቶǊ[ Ą ]๖࠴
¹  [ ę ]ᒈୌ቏ބǊ[ Ą ]֪
~
º [ ę ]᠋Ǌ[ Ą ]ୋ
ºɜ  [ ę ]ଅྠǊ[ Ą ]ี
§ [ Ą ]˻ӭ᣿
  [ ę ]࣋
Ö [ ę ]ܰ൨
Ë  [ ę ]੘᠝̼᛺ࣛǊ[ Ą ]य़
Ëɜ   [ ę ]ᑁখઓܹฐ
« [ ę ]݉ݚ
   [ ę ]౎
Í [ ę ]༪ಫڙǊ[ Ą ]ࠍ
Íɜ  [ ę ]ॐ᧓ᖜ౅᠈ᜆᗿ៼Ǌ[ Ą ]࿮
ᅚ
Ñ [ ę ]ࠦ
Ñɜ  [ ę ]ಐ
È  [ ę ]௲Ǌ[ Ą ]ኘ❍ߔ
 [ ę ]ᄥᛣᄆឳḼʼᛣǋ˖ᛣǋʽᛣǊ  [ Ą ]ឞஇ
ɜ  [ ę ]ध
Ü [ ę ]ࠎ᭮Ǌ[ Ą ]๑ߦ
¹  [ Ą ]ᆁ
Ó~
 [ ę ]˰য
ɜ  [ ę ]ঋአ
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Ü [ ę ]কധڭ
Ó
Ë  [ ę ]આ៯᤮Ǌ[ Ą ]ᦏᦏ௦  ᬑ
Ëɜ   [ ę ]Ϧᤨܿ
   [ ę ]഍໣
Í [ Ą ]ᡋ
Íɜ  [ ę ]ѓ
Ñ [ ę ]ֆࢶ
Ñɜ  [ ę ]਌ᒮᯭᒮ  ̪
È  [ ę ]அߵЪ࠮Ǌ[ Ą ]੣
ä [ ę ]ᐚ
 [ ę ]෣ܴǊ[ Ą ]࿐
ɜ  [ ę ]੭੭ͰǊ  [ Ą ]ԯ
Ü [ ę ]࿺ԑ
Ó
« [ Ą ]ጰ
   [ ę ]ѵ႐НǊ[ Ą ]ಏ
 Ï [ ę ]ˣஐᒸேǊ[ Ą ]ᦤࡂ˴
Ïɜ  [ ę ]ሖሖܸ ီ
° [ ę ]ྥ
l  [ ę ]ν᩠㥑㠋 ᛽͓
¹  [ ę ]ԠԾෳຣࣶǊ[ Ą ]͕థԣ
ʷ
º [ ę ]ੵҨာୂӦͦǊ[ Ą ]౛
ºɜ  [ ę ]ᄲ໶ѻᄧ
§ [ ę ]ᙹਤᅦ᯦㰳㮈Ǭ[ Ą ]໗
  [ ę ]࿀๬๬ร ᠏ᏡཐᯋǊ[ Ą ]їᔴԥ
Ö [ ę ]ဓ԰ဓḼ㘒ဓ ߸ᮍ㭲ᄔḼ㭲ڌ ाʹǊ[ Ą ]
៲៲៯  ᇁᣃ௸
Ë  [ ę ]ᐄ຀Ӭ੡⃤  ᙫǊ[ Ą ]ᐾ˜
Ëɜ   [ ę ]᠐໻៣ඓໝ୎ں༺
« [ ę ]Ӯႃࡿ᭯૊಴
   [ ę ]዇໚ПಜཇǊ[ Ą ]ਹ
Íɜ  [ ę ]৾ᮿ൴
Ç  [ ę ]ʻǊ[ Ą ]͙
Ñ [ ę ]ቢ㔏ቢ ᘶᘶ㜭ෳ ෷ඐੌ
Ñɜ  [ ę ]ᯡᎌǊ[ Ą ]̖
È  [ ę ]ࡢᒢؒǊ[ Ą ]ᬎ㨥᜴ ᫄੠
ä [ Ą ]౿ཨ྆
 [ ę ]ၲᐣǊ[ Ą ]ਕ஗ᡏ
ɜ  [ ę ]ᄹᄹㆢǬ[ Ą ]ᆍ
Ü [ ę ]ְලࠞ᭽ෂǊ[ Ą ]ؖ
¹  [ ę ]ఌǊ[ Ą ]߶ளีḼ஠ឳ
ˀ
º [ ę ]᭷ᎃԪᣲ᣷
ºɜ  [ Ą ]ϟྞ
§ [ ę ]፥ೞ᭦Ǌ[ Ą ]Б
Ë  [ ę ]आႂඁǊ[ Ą ]ཁ
Ëɜ   [ ę ]ຊၵܸၾ܌Ǌ[ Ą ]ᒾ̾ᒺԨྫྷ
« [ ę ]এ
   [ ę ]᪼ᤋদጶ
Ï [ ę ]࠸ཬ͇᜸Ǌ[ Ą ]ђᄢ⎚ࠢḼ⎚ㆨḼ⎚ྩ 
ຑ೜μғЩᓢኤҜ኶तᐪ
Ïɜ  [ ę ]ኣᨒ൑ᨐӡґྰǊ[ Ą ]ุ
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° [ ę ]ࣱǊ[ Ą ]ᑴᅊᏤีḼᄆឳ  ᇑ
l  [ ę ]ᯜ߀̷᫋ጲ࿸ЎǊ[ Ą ]ᬖ௬᠊
ဗԝ
¹  [ ę ]ᄡ᫥ൊསᮧᬳढᝒཎǊ[ Ą ]ᅊ 2 
ளีḼ஠ឳ ໥
Óʷ
Ë  [ ę ]ቪற᭳ᙔ ൿ [ Ą ]ᆀ
Ëɜ   [ ę ]ڃ
   [ ę ]˼
Ç  [ ę ]ᦺኪᗜ
Ñ [ ę ]ᠽᆑ
Ñɜ  [ ę ]ࢵቇ˘ᓔ
 [ ę ]߽᜹ࣦ㇆ Ꭸкк㔒 С਄Ǌ[ Ą ]೬
ክᯝ
ɜ  [ ę ]ࠔǊ[ Ą ]൛
Ü [ ę ]൓ק૰ࣵဖৣǊ[ Ą ]൞ᄆឳḼͭԯឥ
᧖൤਒ឬþ੩˓ᫍÿ
Þˀ
Ï [ Ą ]ԃᒐᡐ ૫
Ïɜ  [ ę ]К෻ાాҧ
l  [ ę ]ह১Ǌ[ Ą ]ࠇᤤ
¹  [ ę ]ڒᬒᎅԓਜмভᛵǊ[ Ą ]ᤉ
ʹ
º [ ę ]ࣞೡǊ[ Ą ]ᥧፄ
ºɜ  [ ę ]ஷ
§ [ ę ]঄
  [ ę ]᭕உݰݰࠎ ጯੜǊ[ Ą ]ழᔉ᝺Ԥ
Ö [ ę ]ঃభ౟ဌ௒⮢௒Ḽ༡௒Ǌ  [ Ą ]෍ʶ෍ප 
Ꭹ
Ë  [ ę ]ॆ⊏ᚻḼ፛⊏ ૔᫽ᖞǬ[ Ą ]Ж
Ëɜ   [ ę ]්པᡘʶᡘ ۵נ
   [ ę ]᥼ํǊ[ Ą ]బ
Í [ ę ]ᠩ
Íɜ  [ ę ]̱
Ç  [ ę ]಺
Ñ [ ę ]ष࣐ʺైብǊ[ Ą ]๨
Ñɜ  [ ę ]ᐥڣ௘׮Ǌ[ Ą ]ԇ
È  [ ę ]׷͝ʼʼࡢ
ä [ ę ]ᝧ
 [ ę ]Ꭳຠຠԯ ᙅܸʼᄉᙅ
ɜ  [ ę ]औઇ
Ü [ ę ]ᓇ౒ᮉ 2  ᄆឳ ࣅǊ[ Ą ]ܽ੩ܽ
ʹ
   [ ę ]ᓡяይ̜Ǌ[ Ą ]ˏݓم
Ï [ ę ]ᗗӕႝǊ[ Ą ]ݑᦴޅ෇ᝮ
Ïɜ  [ ę ]౮઎ܖु
° [ ę ]ޙ
l  [ ę ]኷Ϸᯭ˸ᬋᬋ͑Ḽઅᬋ ᮉ஠ឳḼᮉᄫǊ
[ Ą ]ਆֽՓ
¹  [ ę ]Ꮌ౏᫹ಧǊ[ Ą ]ܼሠШ჆
Óʹ
Ñ [ ę ]ᜈೇ
Ñɜ  [ ę ]Ⴐࣽቓ
 [ Ą ]Џࣸ
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ɜ  [ ę ]࿈Ǌ[ Ą ]х
Ü [ ę ]ਟ᳦
ʾ
º [ ę ]ݏǊ[ Ą ]ఴኀ
ºɜ  [ ę ]ᄛధ॓Ǌ[ Ą ]૲
§ [ ę ]᫂ᗛ೔Ǌ[ Ą ]ߠ
  [ ę ]ѫѫ㦬 ڶ͊ʶ͊ˏ͊ ᮲Ⴑрј࠯ࢎ
ᚃǊ[ Ą ]ዟᔃ
Ö [ ę ]ຝ஠ᙏ᫇Ǌ[ Ą ]ሶ
Ë  [ ę ]ᄅ༤ѝᥞǊ[ Ą ]ኍ
Ëɜ   [ ę ]՛Ⴚ
« [ ę ]ᑞ
   [ Ą ]ч
Í [ ę ]ܘ
Íɜ  [ ę ]ࡎ
Ç  [ ę ]ϻ
Ñ [ ę ]᧪ဢ᪙᫻ᄽ᭍ᗡჁ́ᅌር᥿ड़
ஊ [ Ą ]ౢ᝼ኙஞ
Ñɜ  [ ę ]ෛᬇ੽
È  [ ę ]ຆᇷᢵͨқӣᑇࡌᘌ  ၶྯܥǊ
[ Ą ]ේްᄴᄴ㦞
ä [ ę ]̠ᝢǊ[ Ą ]ॼ
Ïɜ  [ ę ]੆ۡ
 [ ę ]಩Ǌ[ Ą ]ई
ɜ  [ ę ]گǊ[ Ą ]ᐯ
Ü [ ę ]৅ᛥౄശ᧭ᄯǊ  [ Ą ]ॡ
¹  [ Ą ]৆
ʾ
º [ ę ]сУჀǊ[ Ą ]ᯖ
ºɜ  [ ę ]᠑ࣰ᝿ၪᖰǊ[ Ą ]ֵૂࡕ୳ሯ
§ [ ę ]ඞஏ௙֐Տ
Ë  [ ę ]᧫㥑㝔 ᝠ㇯⠠ ම߿Ǌ[ Ą ]ʷᮆ
Ëɜ   [ ę ]ե⩷ㆢḼ⩷㈾ ̛Ϣ
   [ ę ]ౣ᥵̽༦ᭅᨢǊ[ Ą ]ᮖࡺ
Ï [ ę ]̬᧚᩼ᤈҵథ࠺  ᤂ৲஛᪪ዴᅒᅊ
ᅒ  ᭡ыፂǊ[ Ą ]௯ࣇጊ஬̚௿ం
Ïɜ  [ ę ]ᨅ၀̝ሟӂຌৰఁᣏ㕎᧗Ḽࣱ㕎 
᭞ [ Ą ]̋ឯ
° [ ę ]ᆵ߰߶༕Ḽᵚ༕
l  [ ę ]ॶࠬᣬளζހ्ѱǊ[ Ą ]ࣳ௠
ᧇ
¹  [ ę ]՜ᮂ᫺ᩏތ᳓ᖏ᳋㽒㺮Ḽ㽒׍ ᡄᖸ 
[ Ą ]ल඀സᩖರ ᔭॕ௡
Óʾ
Ë  [ ę ]ᢨˋшಙҮวпǊ[ Ą ]ᗈ਴
Ëɜ   [ ę ]ࡡ᤯჋ՎᨶቧǊ[ Ą ]ೊፑ
« [ ę ]ᑩใ
   [ ę ]ߊйᴜǊ[ Ą ]኉फᬟᬆ
Í [ Ą ]঳ዳ߼፫⤱࣊᧢ʼᄉ⢖
Íɜ  [ ę ]ెࠩᐒᗍ̯ᡱᆶ
Ç  [ ę ]ᤞౚǊ[ Ą ]ߛ߷ࢩ
Ñ [ ę ]˖⊏˖ ͔᧗㕎᧗ ᧾ᄚሗ☘ᧀǬ[ Ą ]
эሗ☘㮬  ᐸ
Ñɜ  [ ę ]೽೽ᧀ ௢ᙁ᧗᧗ᆿ уǊ[ Ą ]Ќ
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È  [ ę ]ᮊ
 [ ę ]ೠМࢹҩஈஈᖝ ᠇ࠌРǊ[ Ą ]໓
ऱᢶࢽ㬎ڌ
ɜ  [ ę ]௖ڇቆቆ⼕Ǭ[ Ą ]૤ߗ঻
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Þʾ
   [ ę ]ᣂ
Ï [ ę ]Ϊڨᖗи
Ïɜ  [ ę ]ᜐ၃ቃ
l  [ ę ]ࢷЋ᬴ེᑛџџՌǊ[ Ą ]ᝪ
¹  [ ę ]ӈ̇ᤁ௵ࠓၸǊ[ Ą ]බҺ
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